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ABSTRAK 
 
 
 
Nilai perusahaan merupakan presepsi para investor terhadap tingkat 
keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan yang dikaitkan dengan harga 
saham suatu perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu 
tujuan perusahaan. kepemilikan institusional dan keberadaan dewan komisaris 
independen dalam perusahaan, kebijakan deviden dapat mempengaruhi 
naik/turunnya nilai perusahaan. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan 
komisaris indepeden, dan kebijakan dviden terhadap nilai perusahaan. 
 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kebijakan deviden. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan 
price to book value. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2017 
dengan total sampel sebanyak 107 perusahaan sesuai dengan kriteria berdasarkan 
teknik purposive sampling. Sumber data penelitian ini diperoleh dari laporan 
tahunan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan struktur kepemilikan institusional tidak 
bepengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan deviden berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. 
 
 
 
Kata Kunci: Institusional, Independen, Deviden, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Firm value is the perception of investors to the level the success achieved by 
the company that is associated with stock price of a company. Maximizing the 
value of the company is one company goals. The institutional ownership, 
commissioners in company, dividend policy is able to influence the rise / fall in 
the value of the company. The author conducted this study with the aim of testing 
and analysing the influence of institutional ownership, commissioners 
independent, and dividend policy on the value of the company. 
 
The independent variable used in this study is institutional ownership, 
commissioners independent, and dividend policy. The dependent variable in this 
study is the firm value measured by price to book value. The population used in 
this study is a company. Manufacturing listed on the Indonesia Stock Exchange 
for the period 2017 with a total sample of 107 companies according to the criteria 
based purposive sampling technique. The data source of this research was 
obtained from the company's annual report. Data analysis techniques using 
multiple linear regression. The results of this study shows institutional ownership 
do not affect the value of the company. As well as commissioners independent 
does not affect the value of the company. And dividend policy is effect the value of 
the company 
 
 
 
Keyword: Institutional, Independent, Dividend,  Firm Value. 
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